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质量 , 建立规范性教学体系 , 深度挖掘精品课程对教学的支撑作
用 , 最终达到加强学生的扩展学习能力、提高教师的教学技能、
完善学校的教学系统的目的。通过科学的高校精品课程资源挖
掘 , 可使学校的教学管理部门建立更加科学、完善的课程体系 ;










从大量的资料数据中 , 抽取出潜在的、有价值的知识 ( 模型或规










源 挖 掘 系 统 的 时 候 主 要 采 用 提 供 在 线 共 享 内 容 的 RSS( Really






种 是 利 用 RSS( 也 叫 聚 合 内 容 , Really Simple Syndication) 技 术 ,
通常直接通过一些精品课程汇总网站提供 RSS 输出来获取网站
的最新更新内容 ; 另外一种方法是通过搜索引擎技术来实现的 ,
机制一般有两种 , 一种是通过手工方式对网页进行索引 , 它的缺
点是 Web 的覆盖率比较低 , 同时不能保证最新的信息 , 第二 种
是对网页进行自动的索引 , 在系统设计的过程中我们采用了此
方法 , 这种能实现自动的文档分类 , 实际上采用了信息提取的技
术。通过以上两种方法我们将采集到的信息放入数据库中慢慢
组成系统的精品课程资源平台。

























( 厦门大学计算机科学系 福建 厦门 361005 )
【摘 要】: 为提高教学质量 , 建立规范性教学体系 , 依托省级以上精品课程优质资源 , 建立基于.NET 的高校精品课程资
源挖掘系统。对于组成本系统框架的三个重要模块分别作了原理性说明 , 同时说明了此系统的可行性并简单描述了系统的实
现情况。
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检索 , 根据实际情况我们设计如下 : 课程名称检索关系模型 :
tabCourseSearch (CourseId, CourseName, CourseInfo)//课程检索表
( 课程表编码 , 课程名称 , 课程简介 ) , 用户在根据课程名称检索
的时候 , 我们将 tabCourseSearch 表的内容从数据库检索到用户






我们在采集隐式反馈信息的过程中 , 采用了页面内嵌 Java-
Script 的方法来记录每个行为的分量值 , 然后从每个分量中选择
一个进行评价。设反馈分量集为 T={T1,T2,⋯Tn}, 其中 n 表示反馈
分 量 个 数 。 行 为 分 量 对 应 分 数 集 为 V={V1,V2,V3,V4,},V1=100% ,
V2=80%, V3=60%, V4=40%则某个用户对某门精品课程的某个分






精 品 课 程 资 源 挖 掘 系 统 采 用 了 ASP.NET 2.0+SQL Server
2005 的系统解决方案。在系统运行的过程中程序的运算速度、
互 联 网 的 搜 索 速 度 和 数 据 库 的 采 集 速 度 都 得 到 了 大 幅 度 的 提
高 , 满足了大用户群、大并发数、大数据量的需求。同时对系统进
行了分层设计 , 大量使用中间件 , 并通过 web service 技术进行分




分来自于本地数据库 , 另外一部分来自互联网数据( 各个不同地




用 B/S 模式 , 所以只要在本校局域网的任何一个终端都可以随









源挖掘系统运行稳定 , 数据处理速度快 , 采集信息及时、准确 , 对
学校的学科建设、教师的教学水平、学生的知识宽广度延伸有很





息挖掘等系统。当然 , 实现思想还存在不足之处 , 若各位同仁有
更好的思想 , 望共同学习、共同进步。
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